





Didalam penelitian ini memiliki tujuan adalah untuk memprediksi tingkat 
kebangkrutan pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia yang menggunakan analisis Springate (S-Score). Data yang 
digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan dari 
periode 2014-2018. Sampel penelitian ada 4 perusahaan adalah PT Bumi 
Teknokultura Unggul Tbk, PT Inti Agri Resources Tbk, PT Prasidha Aneka Niaga 
Tbk, dan PT Tri Banyan Tirta Tbk. Didalam perhitungan nilai S-Score dengan 
menggunakan empat rasio adalah modal kerja terhadap total aset, laba sebelum 
bunga dan pajak terhadap total aset, laba sebelum pajak terhadap hutang lancar, dan 
penjualan terhadap total aset. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan 
model Springate ( S-Score) dengan diperoleh hasil bahwa dari keempat perusahaan 
sampel, satu perusahaan pada masa yang akan datang dalam kategori rawan 
bangkrut adalah PT Prasidha Aneka Niaga Tbk dan tiga perusahaan pada masa yang 
akan datang dalam kategori berpotensi bangkrut adalah PT Bumi Teknokultura 
Unggul Tbk, PT Inti Agri Resources Tbk, dan PT Tri Banyan Tirta Tbk.  
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